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'NO HEY HA VIRTUT! l. . 
Un horabaixa des mes de F8bré en-
trava a dins una Iglesia un homo, que 
per apariimcies, uonava u comprendre 
de seguida que, 6 estava lóco, ó era 
p~~s de forla preoeupació. InLranquil, 
els Ilys baixos, cara tris la y morada, 
semblava aquell homo, nállfrech que 
Huyta amb ses tempeslals de la vida, no 
poguent resistí Ull punt rnés amb ses 
ones del desengañy y del vicL Entrá a 
dins l' Iglesia ccJm per máquina; a dins 
es silenci, apar que vés sombres felresLes 
y escollás criLs terribles de qu' una con-
ciimcia culpable l' axordava, tan aspres 
y tan fórLs eran. Caygué aquell lJOmo 
.• baix d' un Cristo; els s6us jonoys se do-
'hlegaren en terra freda, y un jam~ch 
d.' els més fondos sorlí d' una boca que 
ja no tenía paraules por .pronunciá u 
hores que semblavon sigles sen se llum, 
ni esperansa. Llágrimes ni una; cap 
més jamech; soIs murmull de penedi-
menL y de dolor, sOIs crils d' un' ánima 
perd liCia p' el dcsert de s' incredulida l; 
sOIsllaments d' un cór qu' es rebolla 
qual1{re un pensament malalt y axacós. 
}\!r dins l' Iglesia un silcnci 11arch y 
fondo, á dillS ell desféLa borrasca; mar 
sel1se TJlatja; cor sense amor; cervell 
sense fe. 
Per estona aquell homo restá mllt y 
sensemoViménlj després se sentircll pDS-
ses de qualque persona que tal vólta 
acudía pcr s' oració; y gracies a sa lIum 
que donava una lláulia pobre y mori-
hunda se pogué dislingí un sacerdoL 
qn' a sa séua cara hey res plan día cari-' 
tal y dulsura. Es sacerdOt s' acosLá a 
n' aguell llomo y vehellt que no resava y 
que sMs pareixía ánima sense conh~)rL, 
li digué amb veu compassiva y amorosa: 
-¡,Que tens, fill méu'? 
Aquell homo no tornó.'. resposta; sentí 
vergoña y fredor al mateix -temps; pero, 
ni una paranla, ni es més pelit movi-
ment J ni sOIs un jaméch. Es sacerdot 
torná repetí amb veu encara més dolsa: 
-¿Que tens,fill méu~ 
y aquell horno, no pogu~nt.. .r~sislí 
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pus sa ven cariñosa de sa carital, rOIn-! es parenls m' avorrircn; els amichs me 
pé amb p10rsy amo 11amellts, aferri:lnts~ '·abtl.l1donarenj el mon apar qu eSlas eru-
p' es peus €l.' es sacerdót, y enlreganllí I pagahit de soporlarmé ..... 
amb má tremolosa un papé escrit y una Es penitenl no pogué pús. Sa séfla 
petila ampolla. boca fon tancada per uil núbu de ja-
Es sacerdót queJá slIspens vejenl mechs; per inslHlll ses súues lh:gl'im,"s 
aguells ademans y aguella escena, des- se cOllfollgl1cren ü.inb ses llágrilues que 
feya es papé y ellleljía d' un cóp, me.n- tumbé tlerramava es sacerdól, pues 
tres que amb s'alLre má axecava aqllell i;\'lllesL \'éya claramenL tina lIisli¡da ne· 
homo esclamant amb uu dols sonrillre: gru y terrible 3mb s' inlroducció que 
-iDen, sempre Den! leya. aqucll p,')tJfe llamo. Es sacNc!oL el 
Despr6s qu' es saccrdOt hagllá com- miró. nmh l1yada animosa y digué: 
. prés tot es mistori, abrassá aquell homo -Segueix, fill méu, ¡no lemis! Toles 
y li digué amb amor: . bes 11(')r('s soa bt'JIles per dellJi1tHi perdó; 
-¿QIl' anaves a fS, malanal~ ¿Volíes axí fos per conceJí gracia y pielat. Deu. 
suicidarl~ per sorLí d' aquest mon? ¡P6- es misericordia y amor, 110 temis, puis 
bre de tú! ¿No lens esperanses'? ¿n6 .... '? Dt'LI einplea sa sélla juslicia quanLre 
-¡Oh, pare méu! (interrumpí aquell ! s'orgull; tú.ia no els alLiu, ja humilles 
homo f(¡ra de sí y pIe de <1escol1116I't,) es téu front a devallt una crialura.peca-
que mal qu' he fél il. n' aquest mon;' no, dora com tÚj no temis, ¡en deva:lt! 
no puch lení perdó jamay ... jamay..... -¡Oh! pare méu, ¡quin conhórL no 'm 
y aguell homo desf~nLs~ en lltígrimes dau amb aquestes paroules! ¡l1alhaja es. 
y singlolanl, queya a n' els peus d' es momenL que vaitx fé befa de Sil re)ligió 
sacerd6t, diguentamb veu allfegada y de sa méua mare! ¡Malhaja es primé 
sordo: inslanL que vniLx rcuegá de sa fé cris-
-Pare méll, pare méu, ph:lat; jo vos liana! Sí, pare méu; ja !lO guardava a. 
conlaré una ljer una, no ses llágrimes, dins mon cl)r un' espira de creencia;' ja 
qu' he fétes derramá, pllis son inrnen- no creya amb res més qu' nmb s' escan-
ses, pero sí ses penes qu' he féles Sll- dol y es vici; "aiLx jngú lol quant lenía; 
frí, vos contaré es méns vicis, es méus! lo u' es méus infi:lnts, 10 de sa méua 
crims,·tots es mélls pensnmcnLs. I dóna; y quant .ia era pbbre que ningú 
A n' axo seguí una. pa,usa dolo~os~ y I í;ava de .iü, vaitx. fogí d' aqu~sl~ lerra 
muela, es sacerdM obngue un confesslO- 1 ¡¡n' era altre temps sa méuu pulna y sa 
nari, menlres gu' es penilent el ser;uía I tnéua nlet;ría, y vaitx. corre per ciulaLs y 
cap-baix y com si f6s rnog-ut per f0rsa I pcr cases ahont vaitx dcixá mola memfJ-
eslraña y sobre-natural. Póch després ria des méu 11óm y d' es. méus 1"éls. Vi-
es peniLent cornensava d' aqllesta rna- des y honres, eran per mil cóm fum 
nera: gue no val de res pel' una vlsla clara y 
-Pare, jo som fill de casa noble; sa brillant; es robo m' era un passa-temps, 
riquesa y es. boalo cnre\'.ollaren es méll y ses cases de mal viure me servían so-
bres d'infal1l; dinen que sa méua'edu- vint de temple y de llar. Vaitx. fé fortu-
eació va essé esmeradíssima, mes jo na alLre volla; vailx comprá un palau 
crech que fon ben descuydada. Jo era ahont hey malgaslava pous d' or entre 
s' bereu;' a ca-méua sa mé.la yoluntat saraus y féstp.s y ahonL s'hi presenciaren 
era lley per tothom'; fihs mas pares aba- escenas qu' a n' aquest instant m' nm-
xavan es fronl a devant es méus man- plan de vergoña y enuilx. Vaitx torná 
datos. Era ~s señÓ de la casa. CriaL y a n' aquesta terra Lriunfanl al milx de 
crescllL axí, un día vaiíx. velll'e ubertcs l' Or Y de s' ostentació. Ja no vailx. cercá 
ses portes des vici; y lliure com qu' era, sa dona y els infants; puis es méu cor 
vaitx corre toL goj6s per. dins s' ampla ja no tenía ni un sentiment .d' h~nra 
camí de sa deshonra; vallx caure axí quant y m.és un al~ de compassló y JUs-
coro canen es criminals; sense fé y sens licia. 
amor. Fogiren de mí, 'dona y infantsj Aquí va reposá es peniten.tj apar qua 
·2 
sa séua ánima prengués coratge; apar 
que sentís él uins sa séua conciencia 
una tranquilidal que may llavía sornia-
da; plorava sí, pero ses séues 11ágrimes 
eran acompassades, quieles, doIses, CÜIn 
aquelles llagrimes d'uu infanl que des-
prés d' ha\'e fUJ'l ue la llar paterna hey 
torna amu so peru6; ploranl s(,ls present 
misericOrdia y passada uesdilxa. 
Es penilent lorná a prenure ale y se-
guí:: . 
-¡Ah, pare méu! qll' all.í 'com me 
vailx fé rich una v(¡Ha axÍ maleix vailx 
restá pi,bre J' malal t; . tol heu vaitx. ven-
dre; casa, sa maleixa 'de mon pare; ca-
valls, es maleixos que 'm passeljaren 
amb orgull y vauBgl¿ria; vestils, aquells 
-vestits Lots soyals d' infamia; mobles, 
es mateixos móbles que presenciaren 
escandols y bordells; copes d' 0'- que bo-
ques impures'hey bevían; alhaques que, 
havian penjaL per uemunt ~ossos indig-
nes; fins sa méua propia salul venuda 
per'un miserable desilx. ¡Oh! no pnctl 
pús, sa méuB sanch s' aglassa recordant 
no més sa ména vjda; si al menys f6s jo 
tolsO! qui paLis! pero tench infants, pa-
dassos des méu c<'Jr, q ne ',an no sé per 
honL; lench d<'llla, vida de sa méua vida, 
(~ue palirá' fam, qui sab síde'shonra; 
ma-marela, conhorl ue sa méua ánima, 
plorará y penará tal volta a dins un rec6 
sense qu' ,una criatura li don una engru-
ua de pá mClll. ¡Oh! ¡infamia demunt in-
famia! no lench perd6, es impossible 
·qu' en tenga; '¡tals son es méus crims! 
¡tal 5a méua culpa!Perque jo era fill 
únich dI una casa rica y plena; perque 
jo era o' hereu .. d' un', hazicuda que soIs 
jo' poría fé derúes; perque jo, 110 més 
ql1' amb una paraula, a .. 5a morl ~le mon 
pare, ,hagués pogut ampará al menys 
sa veyesa ue ma-mare; ¡ingraLiLut sobí-
rana! ni sMs Jí vaílx agrabí 'es que 
m' hagués dOlla l vida; la vai Lx tre~l,re de 
ca-méua' no valgucnl ('s crils d' ¿'¡~·ill­
fanls ni es llalllcnts el' tina conciencia 
mal nada. ¡Cégo de mí! ¡.qU(· dicb'? jvilá 
de mí! que !lO veya :(i!lf'umia el' es méu 
coro 
-Hepilsa, fill rnén, (va inlerrompre es 
sacerdOl amb \:eu afable;) 110 deseslwris 
jama,)'; sa desespera ció es esvalord' es 
covards, axi corn 5a negació de 5a justi-
,cia divina es 53 sabiduría d' els igno-
ranls; no vlllguis esse ni unp, cosa ni 
aItre.· i,5enls fe á dins es téu cervell"? 
¿Sents arrepenliment a dins es téu cú? 
-Sí; pare méu ..... . 
-Ydo, ja basta; tén fi,rsa d' aVlIy en-
devant per soporlá sa desgracia; beis 
pobre'? 
-Sí. 
-Milló; i,dius qll' estás mala1t? 
-Si. 
-Mill6; ¡ja tens penitencio! 
-Y ... ¿es méllS infanls? y ..• ¿5a do-
na? y .... . 
-jSe cerc¡¡n! , 
-¡Ah! pare méu 1 ¿com presentarmhí'! 
¿com? ..• 
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-¿Cbm? axí com es presenta un homo 
honral a devanl una' dona. honrada; axí 
c<')m se pr~senta un pare amor6s él de-
vant fills amorosos. Tú ja no els un 
homo indigne~ els un homo de bé' 
-¡Ah! Deú méu, benehit es moment 
que vailx entrá a n' aquesta casa; be-
nehits els instants que sa mélla pobre 
lllD re II1' enseña va sa bona Lley; ma-
lahil lo demés, ¡malahil sempre! 
Sacerd61 y penitenl s' axecáreri, en-
caminantse a n' es 'peus <1' un Cristo, 
baix del qual resaren una curla oració 
tols dos ajoneyats. S' axecáren y es s~­
cerdüt amb lo d' amich demaná: 
. -y M; ¿per que aquest pensarnent de 
llevarle la vida'? 
. -Perque sa vida m' era insoportabÍe; 
perqu' estava empagahit de ,viure; per-
que no creya amb res; pensava no bey 
havía virtul a ti' el mon; peraxo ..... 
-¿,No hey ha virlnt, diu Yoste~ 
-Ara ja heu crecb; vaste..... , 
-Jo, .. no, fill méu, ¿Vals qu' anem ii 
H~ure una familia virtuosa'? ¡,sa virtuL 
amb carn y ('s? Justament, quant sortía 
d' aquesta Iglesia, hey anava, 'per de-
xarhí una llimosna de persones que no 
valen fé ostentaciú des Lé,que fan. ¿Vol 
vení veurá~ . 
-Sí; amb yosle. ahoiÚsevuya .. 
-Anem ydo .. 
Tots dos sorliren de l' Iglesia, to1s 
dos satisfets, un sentilll'sa salisfacci6 
d' llave decantat 'un homo d' es .perill 
més horrible; s' allre' d' ha've' recobral 
valor per combatre es vici y sa desgra-
cia. Es carrers eran foschs;. sa gent 
s' arreplega\a a ca-séua per (lescansá 
d' es traLays del día; sa nit aVansaya a 
pas de geganl; desiare un raüx de llu-
na; desiare flestomíes 6 crils; mentres 
qu'un. sacerdót y un homo seguían sa 
sélla marxa alrave5sant impelerrils pIa-
ses solilaries y. carrerons tor1s y homits. 
t F. G. 
(." t:</úará.) 
A MA ,FIYA. 
Jo sé qu' un o "Itrc día 
Quallt mc ti)(~hm' hl~ de Jllorí, 
Pero no puch eonserití 
En q,ue se llluFa ma liya. 
Allra fiya jo no teoch; 
Estám lols dos pIcti"dels; 
Pal'eixem dos arJO'clets 
" . Que halútárn dins un cOllren!. 
Li tcnch molla estimació 
D' en-sá que 'm vallí un día' 
Qu' :dtl'e espos jamay vollll'Ía 
Més que Deu Nustl'o Seflú. 
Té S3 vista molt Lri!lant, 
Sa séua cara serena, 
Es blanca com l' asussen:l, 
Hermosa c()m el diamanto 
Jo may la veitl{ enfadada, 
'No sur! mol! a n' es eal'l'é 
PCl'que diu qo' está proll Lé 
Dills ea-nostl'a arrecooada. 
Si al cas ella es mol' pl'Ímé 
No sé de mí que será; 
Si no'rn puch acolllodá, 
CI'Cdl tarnbé que 'm lIIol'jl'é. 
PARTS y QUARTS. 
MESTRE Pt:P DE SES GORRES. 
Fa poch temps qu' él un llogarct de 
aquesta illa,' morí un hómo molt cone-
gul méu. Es séu nom, era Meslre Pep 
de ses Gorres; en memoria de ses molles 
que sabía agafá cada día, y axo encara 
que f6s coro aquel! que diu.: .. al vVl, ya. 
les sordes. . 
Aquest no' 's que feÍs,un hOrno de qui 
fa fé, ni que tengués cursa 1 es Ea txilléj, 
pero ei'a 'un d' aql1ells que la saben més 
llarga qll' un diné de fil; que dOrmen 
C\'Jln es galls; y que quant se los diu 
"Alabat sía Deu,» e!ls ja han respust 
~Per-a serupre.» 
Sa séúa edat, marca va , uns' sis cava-
yons 'y'qualre ó cinch garbes. Es sén 
cifici,es Jé d~ horno bó a tots es yerbals 
qu' es lenían a .la vila. Es séu estat, 
aquell amb el qual se fa f'ésta amb onze 
mil y pico de sanles. '. 
Eslava tol-sól; y si bé es veritaL que 
molts de díes es gat jeya dins es fogó 
des dematí fins es vespre, en camyi al-
gÍlns altr~s pegava qualque panxada de 
piñó! verruey; y l' ofería a honra y glo-
ria des Séll nl.,m. 
Es séus vestits si que, a vegaues de-
yan Miserere 'fitei; pero, gracies a qual-
que despuy, alguns díes veyen él Meslre 
Pep que vestía de milja gala. 
. Pero lo que '1 f('ya més recomenable, 
era es séu' improvisat ckiste; que se 
'conexía en posehía una vena bastant 
gruxada. 
. Cbm jo era molt amÍch séu, sempre 
em feya es cuch de s' oreya malalt di-
gnelllmé que m' havín de fé hereu d' un 
caixonet que tenía; y que dins e11 hey. 
havía cfJses moll Mnes. . 
'Dos díes després d' have dat es Salt-
, mortal, se llelgí es séu leslament; yen 
ell, vaiLx apareixe jo, com él llegat d' un 
caix6 de pí; de sobre un mitx metro cú-
bich; tol corcal; es pañy de lerro fús; y 
u na placa de 11a u t6 mascle; amen de lo 
qu' hey pogués have dins ell, encara que 
fossen deu mil lliures. 
Enseguida de rebre tal noticia, vaitx 
aná correns a agafá es moble, amb so 
maleix afañy qu' un empleat cessant, 
torna agafá es séu empleo; ben cregut 
que dins e11 bey hauda augent de com-
(ort de bossa; perO ..... , ¡¡Oh, quin xas-
col! quant va está ubert, no 's ,Ta veure 
dins eH, més qn' una pedra plana de de-
vés un pam en cuadro. ¡ ¡Quina escalda-
da, germanels!! Ja eslava per tirarne 
unes quanLes ó. Mcstre Pep, d' aqueIles 
de lliura y milja; pero pegant cossa a 
n' aqueIl moblc, des capdemunt d' una 
escala, no s' aLurá fins abaix de tot; y 
sortiren de dins ell, un parey de bolichs 
-de papés que contenían una partida de 
coses féLes, com aquell que diu, de mallo 
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¡¡Encara no serán escaldades!! (vaitx 
di jo); y prenguenl es paperOls per Ile-
girI6s, deyan lo siguent: 
l. Nota de ses ext1'avagancies anti-
pues, esjondrades per lJa batxillería mo-
derna, 
2. Ses visions de lIado Paula. 
3. Góigs it ltt venerable figU1'a d' un 
jugadó. 
4. Recepta per cttrd gats en dues ca-
mes. 
5. Els (ruits de la .. '" .... pero, he 
'pensat mudá de rumbo y ja los es pIica-
Tem es nom d' en un en un, axi com 
auirán publicantse. N' hi haurá per una 
bOlla esloua; pero en mem¿ria y agra-
himenl des xasco que me 'u vaitx dú, 
vos promel de que tots sortirtln a rOllo, 
si Deu me dona vida y salul. Per 'avuy, 
vejem es primé; diu axi: 
l. Nota de ses ext1'avagancies, etc. 
Sobre l' aüy 1713 morí un avaro qu' a 
f<'¡rsa de sofrí panxades de fdm, havia 
replegal algun capital; y quant la murl 
li va entimá qu' aquell dia é11 havia de 
esse es séu Lercna, y per tant que co-
mensás el mirá de quin lleüám ha vía de 
fé sa creu, y abonl havía de posá s' es-
pigolat; éll, com no lenia fiys, resolgué 
deixá sa séua marrota a dos parents 
séus; amb sa condició qu' bavian de 
menjá pa de maslay de hlat y ardi tola 
la vida; y de lo conlrari, s' herelaL pas-
saya a un' allre persona tan enteressada 
y avaro com ell maleix. EIs dos hereus 
anár('n el cercú el qui los havía de sus-
tituhi en cas de casos; y devant éll, 
trabucaren 'iuyl corleres de blat bo 
ferm; y eu més serielat que '1 Pare Bes-
lart, bey tiraren quatre grans d' ordi, 
(axo sí, eran grallats y grossos; lo qu' es 
séu darley) en veneració d' els quatre 
pams d' oreyes que tenia es séu anteces-
s6. Per altre banda: convidáren aquell 
aubercoch, a prendre nota des fél' ofe-
Tintlí per aquest fí, un papé d' eslrassa, 
y un lluquet sense sofre. (¡¡Ydo; que 
bufes!!) . 
2. L' añy 1817, morí el señó Don 
Patxeco ViLO, Cumple de Son Bleda y 
señ6 del Gran Marguesat'de Son Piñal; 
elc., etc. Com era molt raro, se deixá, 
que si no l' enlerravan dins es cloL des 
pobres, es séu bereu fós fara de s' bere-
tato Es beneyt y raro señó, fonch enter-
raL allá ahont havía manal, devant dos 
testimonis que poguessen dcposá des 
caso Pero apenes bagué cayguda sa der-
rera cavegada de terra, quaut fonch tret 
y enLerrat 8mb gran pompa dins sa tom-
.ha de sa familia. Yaquell que volía posá 
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terra a s' escudellcr, en cas que f6s, 1'0-
mangué ben escaldat. (¡Que ten s vessa!) 
3. L' añy 1805, una lía prohibí a una 
naboda sélla, que no festeljás per sa fi-
nestra, baix sa pena de no entrá en mel-
les d' una partida d' alhaques que pose-
hía; yen cás de no obehi, que passassen 
el una amiga séua. Morí sa tía, y aquesta, 
la citá devant es Tribunal perqu' havía 
seguit en lo que li estava prohibit; pero, 
aquella altra lregué vuyt teslimonis que 
deposaren que no havía festetjaL pús 
per sa finestra, des día que li va es~é 
privat; ara per un fineslr6 y p' es balcó 
gran si qu' he] fesletja va totes ses vega-
des que qu~ya bé. (¡ ¡Beule aqueixa per 
aro !!) 
Un parey més que n' hi ha de Hargues 
ferm, formarán capital aparto 
Basla per 'vuy, 
MESTUE GRINOS. 
LA SANTA CREU. 
¡¡Olt, instrument preciós!! 
Sempl'e que 't veitx le sa/ut; 
PlIis pa tú 1/ZOS ha vengut, 
El fresal' més poderós, 
···Qllal~cvoI d' cls pccnd¡Js, 
Quant ja salvat per tú eslá~ 
No pM llléuos d' esclanlá: 
¡¡Oh, inslrlllllcnt prcciós!! 
Los léus fl'llvts han merescut 
El salvá la hlln~a!Jitat; 
Pel' axo tot admirat 
SClllpre que 't veitx te salut. 
1'\01t1'08 te rcndim triunt 
(Els Illol'tals) y 3mb g-ran rah6 
Per sel' causa del pel'dó 
Puis pa tú mas ha veJl[Jut. 
Quant aqllell Deu amol:ús 
Clavat en tú, va morí, 
Al hamo Ji va vení 
El {resol' lIIés grandió3. 
l\lESTRE GRINOS. 
XEREMI ADES. 
Sa Societat d' es OrUit BaZ,ar mos 
ha obsequiat amb sa Memoria de sa séua 
derrera Junta general, que prava sa 
prosperidat en que se traba. Li agrabim 
s' atenció. 
Don Eduardo Leon y Llerena, ha ten-
gul s' amabilidat d' enviarm6s un ecsem-
plá de sa Memoria qu' ha escrita sobre 
ses aygos de Harmolejo qu' están acre-
ditades per curá una partida de maIs. 




Estau alerta ciuladans y pagesos, per-
que demá es Ferro·carril barata ses r.ores 
des trens, y perilla que molts, avesats 
amb ses qu' ban relgit fins ara, fassan 
curL. 
Es primé tren que sortirá de Palma, 
ja no será aquell que devés les tres des-
xondía la gent veynada d' els Caputxins 
y qu' era sa pesadilla de conduct6s y 
conduhiLs, per ses incomodidaLs de son 
y frel que l'acompaüavan, sinó que será 
un tren que sortirá a les seL y tres quarts 
des dematí, bona hora per loLhom. 
Es segon que sorlira de Palma será 
es des decapvespre, pero en llocb de 
parlí a les dnes y lres quaris, partirá 
mitj' hora abans 6 sía a les dlle~ y quart, 
¡JO term p' els empleats que viuen a n'es 
PonL d' Inca Ó més amuIlL. 
Es tercé que ilorlirá de Palma heu 
farú ii. les qualre y anira fins el sa Pobla 
c:om abans y fins a Manacor. Aquesta 
l10vedat derrera es moll bona, perque 
val més sorlí a n' aquesta hora que no a 
les tres de sa dematinada. 
>i1e Manacor ne baixarán Lambé tres, 
un que Súrlirá it las 3 de sa demalinada, 
un allre a les seL y un quart, y un altre 
a les cinch y un quart, després qu'es de 
Cintal haura arribal. Ha desaparescuda 
per lo tanl aquella cosa rara de veure a 
Manacor un tren que sortia dos minuts 
abans d' arribó s' allre; y un que volgués 
anarhí a encendre un xigarro no podia 
torná ó. Ciutat fins l' ondemó. 
Creym qn' amb aquest nou arreglo de 
trens es servici haurá millorat molt. 
Hem visl es nou projeéle que lé pre-
seutat;per aná a Alcudia y r'ollensa, y 
per seguí sa circunvalaci6 per Felanitx, 
Porreras,· . Manacor, y Ciulal, y mos 
agrada ferm encara que hey faríam 
qualque peLila modificaci6.· 




Mos escriuen de Menorca que per allá: 
els bous y ses vaques ténen unes malal-
Hes que rcynan y en moren molts d' a~ 
questa casLa d' allimals.· Per lo maLeix, 
sería convellient que ses autoridats vi-
gilassen perqu' aquest mal de la morL 
no passás la má y fés tála dins es bestiá 
mallorquí. Donám sa veu d' alerta. 
.. 
• * 
Despllisahí verem un sabaté que pe 
gava a un ca perque bevia aygo dins es 
cossiOl de sa sola qu' éll tenia a sa bl'an .. 
ca des portal, com es ús y costum. Si 
aquest sabalé hagués sabut d' hont surt 
aquesta costum, no s' banría atrevít a 
pegarlí, perque no hauría ignorat qu' 8n-
tigament s' antoritat va maná que tots 
els oficis qu' empravan cossiOl d' aygo, 
en l10ch de tenir16 dins sa botiga, el 
tenguéssen defora perqu' els cans ten-
guessen abont podé beure aygo, y no 
4 
tornassen rabiosos. Axi hell teren, y de 
aqui vé s' estil p' e1s sabaters de ten! es 
cossiOl de sa sOla ti. sa branca des portal. 
Convendría' que se conservás aquest 
bOn estil, sobre tot els estills, y qlle s: bi 
posás cuydado en cumplí aquella antlga 
ordre per evitá aquell mal de rábia. . 
ARREPENTIMENT D' UN JUGADÓ, 
Si som estat un perdut 
Per causa del tnéu jugá, 
Altri sa culpa ha tengut 
. Que jo no hey ,"olía aná. 
Quant al café m' ~n anava 
A totes hOres del día 
Ja hey lrobava compañía 
Si sa bulxaca cm sonava. 
Quant ma-1ll31'e cm corretgía 
Que me feya Mns SCI'mons, 
No 01' escolta va raholls 
y anal'mcn no més yolía. 
Al'a ,)stich 3l'1'cpcnlit, 
Promf;t no tOl'ná jugá, 
En que 'm vengan 11 CCl'cá 
Els quí m' hi han conduhit. 
P. M. yA. 
COVERB03. 
Un horno d' aquells que sempre en 
dua'n nna d' espiada, s' en venía daxo, 
aaxo, d' una rola, amb un aset carregat 
de lleüa. Quant fonch a ses afóres de la 
vila, trobá dos ó Lres capellans y un 
parey de seMs qu' es passetjavaui y 
acaranlsé amb élls, los digué: 
-iBones tardes tengan! 
-Bc)nes tardes. ¿Qu' hey ha ele nau, 
el sen Toni? 
-Que no hey impi:>rLa que passen 
més envant. 
-¿Per que? 
-Perque lo que cercan jo en duch 
I)er toLs. 
-¿Y vos no saben que cercÍlm? 
-Cercan talent, y avuy s' ase m' ha 
menjat es dinái y vos assegllr, que de 
fam que tencb, totes aquestes pedres me 
pareixen vl1ytenes. Si vosLés en duan 
tanta com jO, de segú que trobarán es 
sopá bU. 
Aquells seMs féren una solemne riaya. 
(Historich.) . 
'" 
'" '" Un inglés entrá a una fonda el' un po-
ble amb intenci6 de treurersé sa panxa 
de mal añy. 
S' assegué a una taula y se fé serví. 
Al cap de poch temps s' hi presentá 
un mosso amb un plat de sopa; entre 
elll!: hey havía. \lnes quantes mosques, 
L' IGNORANCIA. 
qu' ti. causa de descuyt; sens duple, hey 
hovian caygudes. '. 
S' inglés quant hell observá, digué a 
n' esmosso: 
-¡01t! ... otra 'Ves mi ser'Virá los mos-




Una vegada a una guerra que feya 
Fransa aliada amb Inglaterra, a un' altra 
nació, dos solda Ls un inglés y nn fran-
cés se harayavan y es. francés va dí 
s' inO'lés: -~"voltros, eLs inglesos, no més "eniu 
ti. la guerra p' es doblés que vos donan; 
ara nolLros venim soIs per goñá honra • 
A lo que s' inglés conteslá: . 
-Me pens qu' es s' única c9sa qu' has 
dita véra, es natural que cadascú cerch 
lo que no té. 
'. 
** 
A una barbería d'un pnble.l:Iey entra 
un parroquiá, y a sa primera navejada-
s' en va mitja oreya. 
-¿,Li dei x ses patilles? 
-A ]0 ménos feysmé el fav6 de dei-
xarmé es cap. 
UNA FLORETA. 
Uo peos~m()nt \'~itx dooá, 
A 11.' AVllcta dé) h Coma 
Blanca'eom Unapalol1l3, 
y tan u(¡na com es pá. 
l\I'és, ¡ay! no el s' en dugué, no, 
Que 'o mon cap se va quedá 
y desde Havo va está 
Pcns;lOt scmpl'C en son amó; 
Ál'l'ibá !Ji'I'O es Illoment . 
Que sa flur se ll1us!iá, 
y 00 \"aitx torná posá 
En n' Ayna moo pensamcot. 
UN CA"~LLEnO ANDAN fE 
Totl!om y tota persona que "uIga comprá de-
vocional'is, gl'USSOS Ó pe!its, baratos ó cas, an-
tichs ó Illodel'ns, 3mb moltcs fuyes ó amu po-
ques, scnzills ó de ·Iujo, dr. manestl'ala ó de 
seño['a, amb estampes ó scnsr., que vaja á sa 
botiga d' cIs Ill<;rmus DI'; DON GAIlRlEL HOTGER, 
C3dena de CO['t, número 1'1, ahont n' hi ha un 
g"l'OS sUl'tit desde ménos d' un real a mes de deu 
6 vint duros. 
Se fá prcsent a n' es publich qu'els 
pochs Calendaris' de l~ Ig-
norancia que quedan, se' dona-
ránamb un 25 p~ de rebaixa. 
Per Jo mateix ja podeu corre a can 
Rotgé, asa Ca.dena de Cort; 0. 0 11. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLIFICH.~N¿ngtí pót mirá sa cara des sM. 
SEMBLANSES.-1. En que manan. 
2. En qUt! té brassos. 
3. En qu' hey Iza claus. 
4 En qu' he{1 ha bOlles obres. • 
Tn.rANGUL ••• • -Cabrera-Cabrer-Cabre-Cabr-Cab. 
Cá-c. 
XARADA •• .... -Ca-pe-l/a. 
CA VILACIÓ ... • -Cabrer. . 
FUGA ......... -Es rosari en sa /na V el Dlable ti 
n' es ca. 
ENDIWINAyA • .....:Un tinté. 
GEROGLlFICH. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' :lssemuIa ~1allorca a un Convent? 
2 .. ¿Y UII yenedó dl' gallinps a un Pl'ocuradó? 
3. ¿Y una señol'eta a una rOda? 
4. ¿Y una capsa a un jugadó? 
TRIANGUL DE PARAULES. 
OmpIí nquests pichs amb lIetr(~s que Iletgides 
diagonalment v d!) través, digan: 8a 1.' retxa, 
un Ilinatge: 8a·2.0 un apodo: 8ft 3', un animal de 
plomajove; sa 4.', un altre llinatge; 8a 5.', lo que 
donan sés pintures: sa 6.', una verdura; sa 7.·', 
una cosa molt noble; y sa 8.', ulla consonant. 
ECSE~IK. 
XARADA 
Sa primera ('5 musiC:1I 
y sa segona també; 
Es tol ('8 un animal 




Compondre amb aquestes lletres un lIinatge. 
UN PETISCUIl.lUS. . 
FUGA DE VOCALS. 
m.s v.l.n s.br . .ls .. S Q .. S,S g,ll,n,s 
ENDEVINAYA. 
A~b sa calentó es 1ll0lt clá 
y amb so frel es molt esp~¡;. 
Ara, lector, axo qu'/ls 
V8s si heu p~ts ende"iná. 
P. M. A. 
(Ses solucions dlssapte qui cé si som vius.) . 
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